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Наслов на проектот: Испитување на различни хибриди на сончоглед во услови без 
наводнување во Св. Николе  
Период на реализација: 2012 –.2014 
Улога на УГД во проектот: Лидер (раководител) од Македонија  
Координатор на проектот од УГД: Проф. д-р Илија Каров 
Контакт особа од УГД: Проф. д-р Илија Каров  
Учесници во проектот:  
1. Проф д-р Илија Каров, раководител; 
2. Проф д-р Саша Митрев, учесник во проектот; 
3. Асс д-р Емилија Костадиновска, соработник-истражувач; 
4. Асс м-р Билјана Ковачевиќ, соработник-истражувач; 
5. Билјана Горгиева, магистрант (инспектор во агенција за храна и 
ветеринарство-Скопје); 
6. Иван Донец, соработник, млад истражувач, магистрант.  
Краток извадок за проектот:  
Главната цел на проектот вклучува испитување на над 200 хибриди на сончоглед 
од повеќе земји од светот. Опитот се поставува на површините на Уни сервис 
АГРО, Амзабегово.  
Очекувани резултати:  
1) да се одреди процентот на приноси на сончоглед одгледуван во сушни услови; 
2) процент на добиено масло од хибридните сорти сончоглед; 
3) испитување на здравствената состојба на одгледуваните хибриди сончоглед; 
4) сите 200 хибридни сорти на сончоглед се поставуваат во три повторувања, со 
цел да се направат лабораториски анализи за процентот на масленост на 
сончогледот во сушни услови. 
 
Краток опис на реализираните активности: Проектот е во третата година со 
своите активности, со тенденција да се продолжат теренските активности по 
проектот и во 2015 г.  
